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History, Science, and Philosophy

Kroton`lu Filolay/Philolaos
t.“-470” – t.“-390”
yazmağa ixtiyar veril n ilk Pifaqorçuə
“T bi t haqqında”ə ə . fraqmentl rə
M rk zi Odə ə . ks-Yer/Antichthon. Ə
Gün ş:ş ffafə ə
Aristotel: cisiml rin sayını 10-a = etm k ə ə
c hdiə
Yaşayış Yerin bir t r find dirə ə ə
Yer m rk z deyil, planetl rd n biridirə ə ə ə
Musiqi n z riyy si (harmoniya—oktava)ə ə ə
Geosentrik olmayan dünya modeli
Solda: gec . ə Sağda : gündüz
Elea`lı Parmenides
“-6”-c  srin 2-ci, “-5”-ci srin 1-ci yarısıə ə ə  
“T bi t haqqında”f ls fi poema.fr: ə ə ə ə
t.160misra
Arabada (2 at) fantastik s yah t.ə ə Gün şin ə
qızları
İlah . M b d. N sih tə ə ə ə ə
1.H qiq t yolu (mü yy n). 2. R y yolu (ə ə ə ə ə qeyri-
m)
hissl r aldadıcıdır. İdrak (Logos)!ə
Boşluq=heç n . Varolmayan, y ni boşluq ə ə
yoxdur. Var olan t k şeydir . Monistə
Boşluq yoxdur:h r k t ola bilm zə ə ə ə .Anti-
dialektik
h r k t v  d yişm  -hissl rin aldatmasıə ə ə ə ə ə ə , 
illuziya
Varlıq h r yerd - b di. Yaranma,dağılma-ə ə ə ə
illuziya
Parmenides
  -Düşünülm si mümkün olan=var olanə
  -Söz/ad varsa, o canlı/cansız olub,var, olacaq!
  -Sözün altında d yişm y n obyekt dururə ə ə
  -Uçan jdaha?! R vay t. Var olan: jdaha sözüə ə ə ə
  -M.F. Axundov Ad, xarit  v  özü eyni deyil. ə ə
 -Olmayan şey haqqında düşünm k mümkündürə
 -Varlığın keçmişi, g l c yi yoxdur. T miz indiə ə ə ə
 - 3-cünün istisna olunması prinsipi (masa-kitab)
 -Dil, spekulyasiya, metafizika.Tam v  q ti ə ə
t kzib?ə
 -Platon,Empedokl,Anaksaqor,Levk/Dem-etiraz
   
Elea`lı Zenon
 Zeno; “-5”-ci srin birinci yarısı?ə
Paradokslar (aporie`l r/ ç tinlikl r)ə ə ə
Axilles/Axilleus  v  tısbağa/tortoise:ə  
h r k tinə ə ə  mövcudluğunu inkar etmə
Dixotomiya paradoksu: vv l m saf nin Ə ə ə ə
yarısını, yarıya çatmazdan vv l onun ə ə
yarısını v  sonsuz sayda kiçik m saf l r q t ə ə ə ə ə
etm li...ə
2 = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +...
 ksini f rz etm k (absurdə ə ə -n tic :ə ə  isbat üsulu)
Aristotel: Zenon`u dialektikanın banisi 
   
 
Empedokles
Siciliya`lı Empedokles (?”-490”-?”-430) 
filosof, fizik, şair, h kimə
B. Russell: Pithaqoras v  Empedokles – ə
filosof, peyğ mb r, elm adamı, şarlatan (?!)ə ə
çoxsaylı arxe fikri
dörd t m l ünsür: su, torpaq, hava v  odə ə ə
r ssamə  çeşidli boyalar: t bi tdə ə ə 4 ünsür...
H r şeyə : insanlar, heyvanlar, bitkil r, ə
tanrılar
kökl r daimi birl şm d  v  ayrılmadaə ə ə ə ə
Birl şm : Sevgi qüvv si ə ə ə     
Ayrılma: İxtilaf/Nifr t/Kin (Strife) qüvv siə ə
Empedokles
Makro s viyy d  sas iki qüvv  növüə ə ə ə ə  
Ağır ünsürl rə  m rk zə ə ə, yüngül ünsürl rə  
trafaə
kür l r ardıcıllığıə ə  
M rk zd nqaçma qüvv si: Yer düşmür,su-ə ə ə ə
qab
Kainat (kosmos) yumurtavari ş kildə ə
D yişm l r: t sadüf v  z ruriyy t ə ə ə ə ə ə ə (-Parm, Pl, 
Ar)
b nz r olanların birl şm siə ə ə ə  prinsipi
B nz r v  b nz r olayanla t mas.                    ə ə ə ə ə ə
“H r şey düşünür, h zz duyur v  acı ç kir”ə ə ə ə
Dünya/Kosmos: ks qüvv l r arasında d ngə ə ə ə ə
Empedokles
hava yer tutur – cisimdir (qab:üzü aşağı su)
İşıq sonlu (çox böyük) sür tl  h r k t edirə ə ə ə ə  
Varlıq: Parmenidis`inkin  yaxın. Boşluq-yoxə
 vv l mövcud olmayanın meydana çıxmasını ə ə
v  ya mövcud olanın “yox olabil c yini... ə ə ə
düşün nl r d lidirl r” (Saxlanma qanunu!ə ə ə ə ) 
T ş kkül v  d yişm  var (Parmenides  zidd)ə ə ə ə ə ə
Bitkil rin cinsi var!ə
Canlının suda, quruda, havada yaşaması
yaşamaq uğrunda mübariz  ed  bil nl rə ə ə ə
ruhun köçm si. Göz: alov, su ə
Empedokles
Galen: Empedokles h kim kimiə
Mağna Graecia tibb m kt binin banisiə ə
d rid n d  n f s alınırə ə ə ə ə
t bi ti hissl rsiz d rk etm k mümkün deyilə ə ə ə ə
minl rl  insanə ə  pişvazında. X st lik. Imdadə ə
Möcüz , fsan . Etnaə ə ə
demokratiya t r fdarıə ə
